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РОЛЬ ХАРАКТЕРИСТИК Я-КОНЦЕПЦІЇ У ЗУМОВЛЕННІ УСПІШНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДИНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Розглянуто результати емпіричної перевірки гіпотези щодо каузального зв’язку між 
показниками диференційованості і ясності Я-концепції особистості та оптимістичністю її 
прогнозів на майбутнє у різних сферах життєдіяльності.
Ключові слова: Я-концепція, особистість, диференційованість Я-концепції, ясність 
Я-концепції, прогнози на майбутнє.
Рассмотрены результаты эмпирической проверки гипотезы относительно каузаль­
ной связи между показателями диференцированности и ясности Я-коицепцпи личности 
и оптимистичностью ее прогнозов на будущее в разной сфере жизнедеятельности.
Ключевые слова: Я-концепция, личность, диференцированность Я-концепции, яс­
ность Я-концепции, прогнозы, на будущее.
The results of empiric verification of hypothesis in relation to causal connection between the 
indexes of differentiation and clarity of I-conception of the personality and optimisticness of its 
prognoses on the future in the different sphere of vital functions are considered.
Keywords: I-conception, personality, differentiation of і-conception, clarity of i-conception, 
prognoses, on the future.
Актуальність проблеми вивчення ролі характеристик Я-концепції у забезпе­
ченні успішності функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності, в зумов- 
ленні її відчуття психологічного благополуччя пов’язано з тим, що Я-концепція 
піддається формуванню, вдосконаленню, диференціації і ускладненню в процесі 
розвивальної освіти [7]. Тому доведення її ролі у забезпеченні успішності функці­
онування людини як суб’єкта життєдіяльності відкриває принципово нові шляхи 
для забезпечення гармонізації особистості в процесі навчання, підготовки люди­
ни до дорослого життя, яке спрямовується оптимістичними орієнтаціями на май­
бутнє, що сприяє самоактуалізації особистості.
Проведений нами аналіз стану розробки дослідження проблеми Я-концепції 
як зарубіжними, так і вітчизняними авторами, свідчить про те, що Я-концепція 
розглядається як складовий елемент загальної субєктивної картини світу люди­
ни, який формується в процесі набування нею досвіду життєдіяльності [2]. Згід­
но з так званою когнітивно-експеренціальною теорією формування внутрішньо­
го світу особистості [5; 10], формування позитивної чи негативної картини світу 
особистості залежить від багатьох факторів, пов’язаних, зокрема, з досвідом ди­
тинства, з активністю людини на наступних етапах її розвитку, стосунками у бать­
ківській родині, її навчанням. У людини може сформуватися уявлення про світ 
або як про справедливий, упорядкований, передбачуваний, такий, що піддається 
осмисленню, що сприяє реалізації індивідуальних цілей людини, або – в залеж­
ності від особливостей формування досвіду, – як про непередбачуваний, позбав­
лений упорядкованості, змісту, як хаотичний, такий, що не сприяє реалізації жит­
тєво важливих цілей людини, У відповідності з розглянутими вище картинами 
світу у цілому у людини виникає й уявлення про себе або як про суб’єкта, спро­
можного успішно реалізувати цілі своєї життєдіяльності, як гідного поваги, або, 
навпаки, як такого, для кого вірогідність досягнення успіху знаходиться під вели­
ким сумнівом, тобто як невпевненої в собі людини. Партнери по взаємодії у спіл­
куванні, відповідно, сприймаються людиною або як гідні поваги, довіри, або як 
джерела загрози її благополуччю. І порушення будь-якого зі складових елементів
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загального внутрішнього образу світу людини, а саме картини світу у цілому, об­
разу Я, чи сприйняття інших людей спричиняє дисбаланс у формуванні особис­
тості і впливає на її загальне світосприйняття і успішність життєдіяльності.
Вивчення Я-концепції пов’язувалося з дослідженням її різноманітних функцій 
у навчанні, професійній самореалізації та інших сферах діяльності, проте вірогід­
ний зв’язок ясності і диференційованості Я-концепції з успішністю життєдіяль­
ності людини досліджено недостатньо.
Мета даної статті полягає в тому, щоб проаналізувати результати перевірки гі­
потези про вплив Я-концепції на психологічне благополуччя людини, формування 
в неї оптимістичного ставлення до власного майбутнього і до власної спроможнос­
ті успішно реалізувати цілі професійної діяльності і життєдіяльності у цілому, за­
безпечити гармонійне функціонування у світі. Для того, щоб перевірити таку гіпо­
тезу, було поставлено ряд конкретних завдань, перше з яких полягало в тому, щоб 
дослідити зв’язок різних рівнів сформованості, когерентності, диференційованості 
і складності Я-концепції з наявністю у людини різних орієнтацій на майбутнє – по­
зитивних, оптимістичних, чи, навпаки, негативних, песимістичних, що дало б змогу 
опосередковано оцінити вплив характеристик Я-концепції на психологічне благо­
получчя людини, одною з ознак якого є оптимістичність прогнозування майбутніх 
подій життя. Друге завдання полягало у тому, щоб перевірити гіпотетичний каузаль­
ний зв’язок Я-концепції з благополуччям людини через порівняння відмінностей в 
образах Я у жінок і чоловіків. Як стверджують зарубіжні дослідники, у чоловіків 
простежується, у цілому, більш низький рівень психологічного благополуччя, ніж у 
жінок [9]. Доведення наявності відповідних відмінностей і в рівнях диференційова­
ності Я-концепції у чоловіків і жінок було додатковим підтвердженням залежності 
психологічного благополуччя від рівня сформованості Я-концепції. 
Для вирішення поставлених завдань були обрані такі методичні прийоми і засо­
би: підібрана вибірка досліджуваних, яка складалася з рівної кількості чоловіків і 
жінок. За допомогою відомих стандартних методик: Q-сортування В. Стефансона 
[2], «Короткий індекс самоактуалізації» А. Джоунс та Р. Крендея, «Шкала ясності 
Я-концепції» Дж. Кемпбел [8], «Тест-опитувальник самовідношення» В. В. Сто- 
ліна і С. Р. Пантілєєва [6] була проведена порівняльна оцінка рівнів диференційо­
ваності і складності Я-концепції у чоловіків і жінок окремо та в групі у цілому. 
Виявилося, що дійсно, Я-концепція жінок, рандомізовано відібраних у вибірку, 
відрізнялася від Я-концепції чоловіків у напряму її більшої диференційованос­
ті, складності і когерентності (узгодженості аспектів Я-реального і Я-ідеального), 
що оцінювалось за допомогою відповідних методів, розглянутих нами в інших пу­
блікаціях [3]. У тих же самих досліджуваних були оцінені показники психологіч­
ного благополуччя за допомогою відомої методики К. Ріф, адаптованої нами до 
української вибірки [4; 16].
У експериментальному дослідженні взяли участь 180 студентів Дніпропетров­
ського національного університету імені Олеся Гончара (94 юнаки та 86 дівчат) 
віком від 16 до 19 років. За допомогою методики Л.-Е. Малмберга «Future Life 
Orientation Test» [12] були оцінені орієнтації досліджуваних різної статі на майбут­
нє у трьох найважливіших видах їхньої життєвої активності: у здобутті освіти, в 
самореалізації у майбутній професійній діяльності та у сімейному житті.
Звісно, існуючі у суспільстві соціокультурні норми впливають на цілі, які ста­
вить перед собою людина, на вибір адекватних засобів їх досягнення. З одного 
боку, людина конструює своє власне майбутнє, з іншого – її цілі відображують пев­
ний соціокультурний контекст у певний історичний період [11]. Так, головні цілі, 
сподівання та інтереси юнаків та дівчат віддзеркалюють головні задачі розвитку 
подальшого дорослого життя (майбутня освіта, працевлаштування, знаходжен­
ня партнера для сімейного життя), у той же час, як їх хвилювання відображують
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загальні соціальні труднощі і негаразди (наприклад, загроза стати безробітним) 
[13]. Тобто, орієнтація на майбутнє включає цілі особистості, її плани та потен­
ційні результати планувань [14] і є важливим фактором, який пов’язаний із благо­
получчям особистості [15].
Результати дослідження, як видно з даних, представлених у таблицях, свідчать 
про наявність розбіжностей як в образах Я чоловіків і жінок вибірки, так і в показ­
никах психологічного благополуччя представників різної статі. У жінок, які ма­
ють більш високий рівень диференційованості і складності Я-концепції, встанов­
лено й більш високий рівень відчуття психологічного благополуччя у порівнянні 
з чоловіками, у яких зафіксовано більш низькі показники рівнів складності і яс­
ності Я-концепції. У такий спосіб було доведено, що існує каузальний зв’язок між 
вищезазначеними характеристиками.
Таблиця 1
Усереднені за підгрупами показники Я-концепції в підгрупах жінок та чоловіків
Характеристики
Я-концепції
Середні значення
показників для підгруп
t-критерій
Стьюдента
при міжгруповому
порівнянні
Критерій
ф*- кутове 
перетво­
рення Фішера
жінок
(N=86)
чоловіків
(N=94)
Індекс задоволення 
собою 0,83 0,76 2,283** 1,563*
Ясність Я-концепції 39,1 36,3 1,723 1,53*
Інтегральне
самовідношення 20,4 І7,8 2,61*** 1,565*
Очікування позитив­
ного ставлення інших 
людей до себе
11,5 10,0 3,006*** 1,622**
Самоінтерес 7,0 6,1 2,073** 1,998**
Самоприйняття 5,7 4,5 2,286** 1,755**
Самокерівництво 4,8 4,2 2,1** 1,75**
Розбіжності між підгрупами чоловіків і жінок значущі: *** - при р < 0, 01; ** - при 
р < 0, 05; * - при р < 0, 06. :
Як видно з табл. 1, між жінками та чоловіками зафіксовано статистично значу­
щі розбіжності за t-критерієм Стьюдента та за критерієм φ*- кутове перетворення 
- Фішера з таких показників Я-концепції: індекс задоволення собою (за методи­
кою Q-сортировки), ясність Я-концепції, інтегральне самовідношення, очікуван­
ня позитивного ставлення інших людей до себе, самоінтерес, самоприйняття, са- 
мокерівництво (за «Тестом-опитувальником самовідношення»), які свідчать про 
більш позитивний і диференційований образ Я у жінок.
У табл. 2 представлено усереднені за підгрупами жінок і чоловіків показни­
ки оптимістичності орієнтацій на майбутнє. Як видно з таблиці, в усіх сферах ді­
яльності (окрім сімейної) у жінок і чоловіків зареєстровані значущі розбіжнос­
ті відносно оптимістичності прогнозів на майбутнє. Наскільки закономірними, 
а не випадковими є ці спостереження, можна судити за наявними у літературі 
даними відносно притаманності чоловікам більш негативно забарвленого образу 
світу і образу Я. Дослідники, які вперше прослідкували цю закономірність, вка­
зують, що вона зумовлена такими факторами, як більш високий рівень невпевне­
ності чоловіків відносно їх спроможності забезпечити у майбутньому матеріаль­
не благополуччя родини. Як зазначає М. Аргайл [1; 9], чоловіки та жінки мають 
різні джерела відчуття задоволення життям: основними детермінантами почуття 
суб’єктивного благополуччя у чоловіків є матеріальний стан і робота, а у жінок – 
діти та благополуччя сім’ї. Останнє більшою мірою залежить від індивідуальних 
зусиль, а перше – від об’єктивної ситуації у суспільстві.
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Таблиця 2
Усереднені за підгрупами показники оптимістичності орієнтацій на майбутнє 
в підгрупах жінок та чоловіків
Сфери оцінки оптимістич­
ності життєвих орієнтацій 
на майбутнє
Середні значення показників 
для підгруп
t-критерій Стьюдента 
при міжгруповому 
порівнянніжінок (N=86) чоловіків (N=94)
Оптимістична орієнтація на 
майбутнє у сфері освіти 17,3 15,8 2,77**
Оптимістична орієнтація на 
майбутнє у сфері професій­
ної діяльності
17,2 16,0 2,079*
Оптимістична орієнтація на 
майбутнє у сфері сім'ї 18,5 17,6 1,453
Загальна оптимістична 
орієнтація на майбутнє 52,7 49,5 2,872**
Розбіжності між підгрупами чоловіків і жінок значущі: ** - при р < 0,01 ; * - при р < 0,05.
Аналіз результатів дослідження щодо цього тесту свідчить про те, що показ­
ники загальної оптимістичної орієнтації на майбутнє та орієнтацій на майбутнє у 
сфері освіти жінок виявилися вищими у порівнянні з показниками чоловіків (роз­
біжності статистично значущі при р < 0,01). Це може бути свідченням того, що на 
сучасному етапі розвитку суспільства жінки виявляють велику зацікавленість у 
питаннях щодо отримання гідної освіти, що є запорукою міцної життєвої позиції 
у майбутньому. Значущі розбіжності (при р < 0,05) у показниках чоловіків та жі­
нок (на користь жінок) були також виявлені у сфері майбутньої професійної діяль­
ності. Цей факт виступає логічним продовженням вищезазначеної тенденції про 
посилення з боку сучасних молодих жінок прагнення до здобуття гідної професії, 
яка б забезпечила їм надійне майбутнє. Проте, відмінності у показниках чоловіків 
та жінок відносно оптимістичності їх орієнтацій щодо перспектив створення сім’ї  
виявилися статистично незначущими, що, на наш погляд, зумовлено демографіч­
ними факторами, що у межах цієї статті не потребує коментарів.
Інший засіб перевірки гіпотези про зв’язок характеристик Я-концепції з по­
казниками оптимістичності прогнозувань успішності життєдіяльності передбачав 
розподілення групи на дві полярні підгрупи, що статистично значуще відрізня­
лись за показниками Я-концепції, і перевірку наявності відмінностей між група­
ми в показниках оптимістичності життєвих орієнтацій на майбутнє.
У табл. 3 і 4 представлено дані щодо характеру зв’язку між рівнем сформо- 
ваності Я-концепції і оптимістичністю життєвих орієнтацій на майбутнє за мето­
дикою Л.-Е. Малмберга («Future Life Orientation Test»), обчислених для групи у 
цілому, поділеної на дві підгрупи за рівнем сформованості Я-концепції. Ці дані 
повністю підтверджують гіпотезу дослідження і свідчать про те, що особи, яким 
притаманні більш високі рівні ясності і когерентності Я-концепції, орієнтовані 
на майбутнє більш оптимістично. Це досить чітко виявляється у такій сфері, як 
освіта та за показниками загальних оптимістичних орієнтацій на майбутнє (роз­
біжності значущі за t-критерієм Стьюдента при р<0,001), а також у сфері майбут­
ньої професійної діяльності (розбіжності значущі за t-критерієм Стьюдента при 
р<0,01). Слід зазначити, що, хоча за t-критерієм Стьюдента було виявлено лише 
тенденцію до зв’язку рівня диференційованості Я-концепції та оптимістичнос­
ті орієнтацій у сфері сімейних відносин, перевірка за багатофункціональним 
φ*-критерієм - кутове перетворення - Фішера виявила значущість розбіжностей 
при р<0,001. Це може пояснюватися тим, що на даному віковому етапі (молоді 
дорослі, середній вік досліджуваних дорівнює 18 років) люди схильні приділяти 
більшу увагу освіті та майбутній професії, і, відповідно, меншу –  майбутній сім’ї.
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Таблиця 3
Показники оптимістичності орієнтацій на майбутнє в групах досліджуваних,
полярних за рівнями диференційованості і ясності Я-концепції
Сфери оцінки
оптимістичності 
життєвих орієн­
тацій на майбутнє
Показники оптимістичності орієнтацій
на майбутнє
t-критерій
Стьюдента 
при міжгруповому
порівнянні
1 група
(досліжувані з 
більш високим
рівнем розвитку 
Я-концепції)
2 група
(досліжувані з
більш низьким
рівнем розвитку 
Я-концепції)
Середнє
по всій 
вибірці
Оптимістична орі­
єнтація на майбут­
нє у сфері освіти
17,81 15,64 16,62 4,373***
Оптимістична орі­
єнтація на майбут­
нє у сфері профе­
сійної діяльності
17,44 16,00 16,65 2,656**
Загальна оптиміс­
тична орієнтація 
на майбутнє
53,37 49,36 51,17 3,749***
Розбіжності значущі при: *** - при р < 0,001; ** - при р < 0,01;
 Таблиця 4
Показники оптимістичності орієнтацій на майбутнє у сфері сім’ї в групах
досліджуваних, полярних за показниками рівнів сформованості Я-концепції
Сфера оцінки
оптимістичності 
життєвих орієнта­
цій на майбутнє
1 група
(досліжувані з 
більш високим
рівнем розвитку 
Я-концепції)
2 група
(досліжувані 
більш низьким
рівнем розвитку: 
Я-концепції)
Середнє по
всій
вибірці
Критерій
φ* - кутове 
перетво­
рення Фішера
Оптимістична орієн­
тація на майбутнє у 
сфері сімї
18,48 17,73 18,07 4,227***
Розбіжності значущі при; *** - при р<0,001.
Таким чином, на підставі результатів дослідження можна зробити висновки
відносно існування статистично значущого каузального зв’язку між показниками 
Я-концепції та відчуттям впевненості щодо майбутнього. У зв’язку з отримани­
ми результатами можна стверджувати доцільність розширення цілей освіти в на­
прямі забезпечення її ролі у формуванні адекватної диференційованої Я-концепції 
суб’єктів навчання, що можливо, як свідчать дані інших дослідників цієї пробле­
ми [7], за умов розвивального навчання. У процесі формування аналітичних зді­
бностей суб’єкта при розвивальному навчанні забезпечується перенос навичок 
аналізу навчального матеріалу на власну особистість, усвідомлення її переваг і 
недоліків, завдяки чому формується більш адекватний образ Я. Це допомагає осо­
бистості досягти більшого відчуття психологічного благополуччя, що, у свою чер­
гу, сприяє і збереженню психологічного здоров’я.
Перспективи подальших досліджень в обраній галузі ми вбачаємо у вивченні 
різноманітних засобів імпліцитної діагностики Я-концепції, бо, як відомо, експлі- 
цитні методи дослідження особистісних властивостей тією чи іншою мірою страж­
дають від бажання досліджуваних справити відповідне враження на дослідника.
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Продовжує зберігати свою актуальність і проблема вивчення численних факторів, 
крім навчання, що можуть впливати на формування позитивної і ясної Я-концепції, 
а саме: сімейне виховання, прийняття молодої людини її батьками, успіхи у спор­
тивній, творчій та інших видах діяльності, пов’язаних із самовдосконаленням.
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